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I. 擬人法 . 擬物法による世界像
リル ケ の散文作品 Fマ ル チ の手 削 は , そ の テ
ー マ と し て は , 愛 . 不安 . 都会 . 女性 .
死等を挙 げる こ とが で きるだ ろうo 本稿 で は , こ の ような テ
ー マ がど の ように ことばに裏
打ちされ て い る の かを考えて みた い o
小説や詩と い っ た言語に よ る作品 と触れ合う場合, 私たちが直接に接するの はそ の テ
ー
マ で は なく , そ こ に連なる こ とばで ある の は い うま で もな い o そ の こ とばの 集合体か ら私
たちはテ ー マ を汲みと る の で ある o そ の 際 に, こ とばの 意味内容ばか り で なく, こ と ばの
姿かたち もまた , テ ー マ の 伝達 に お い て重要な役割を果 た して い る に ちが い な い o
さ て , 擬人法 とは , 今 さ ら説明す るま で もな い だ ろうが , モ ノ を ヒ ト に 見立て ,
モ ノ の
行為や在り方を, あたか もヒ ト の それ であるか の ように表現する レ ト リ ッ ク で ある o 擬物
法と いう の は擬人法はど 一 般的 で はな い が , ち ょ うど擬人法の 反対と考え て よく , ヒ トを
モ ノ に見立て , ヒ ト の行為や 在り方を, あたかもモ ノ の それ で ある か の ように表現す る修
辞技法である o
擬人法 . 擬物法の レ ト リ ッ ク の前提と し て は , 人間の 観念の 中で の モ ノ と ヒ ト と
の 峻別
を挙げない わけに は い か な い o もし私 たちが両者の 間に は っ きり とした区別を
つ け て い な
い の なら , モ ノ を ヒ ト に 見立て て も, ま たそ の 逆 で も, た い した表現効果 はな い か ら で あ
る . そ こ で , モ ノ と ヒ ト の ちが い を私 たち は何に 見て い る の か , と い う点か ら考 え て い く
こと に しよう o 私たちが そ の 両者 の間を何で も っ て 隔 て て 境界線を引い て い る の か と
い う
問題である o
ヒ ト は自 らを 卜万物の霊長J と位置づけ て い るが , こ の 根拠 は何な の だ ろう o い っ た い ,
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モ ノ と比 べ て どう い う点で ヒ ト は自分が優位に立 っ て い る と考え て い る の だ ろうか o こう
いう場合 , ヒ ト の身体 に注目する とうまくい か な い o ヒ ト は そ れは ど速く走れ るわ け で も
な い し, 重 い 物を持ち上げる こと もで きな い o 鳥 の よ うに飛ぶ こと もで きな い o ま た ヒ ト
の身体を バ ラ バ ラ に し て , 胴体 , 手足, 内臓各部 とい うふうに 考え て い くと , い っ の ま に
か手術 で除去 したり, さ らに は最近 で は移植も可能な rモ ノJ の領域に踏み込ん で しま い,
こ れまた具合が悪 い こ と に なる o 従 っ て , そう い うとき考え る べ き ヒ ト の 特徴 とは , ヒ ト
が他の 存在物に対 して誇示 で きるはぼ唯 一 の もの で ある脳 と い う臓器の 働き, すなわち精
神活動 だけとい う こ とになりそうで ある o
私 たちは こ の 精神活動 の有無とい う ことを, モ ノ と ヒ トとを分 ける ポイ ン ト に して い る
ように思われるo そ し て そ の精神の属性は , 自由な活動とい うと こ ろ に ある の で は な い だ
ろうか o そ の結果 ヒ ト の 特徴と して は, 自由に精神を働かせ , 自分 の 意志 を持ち , それに
従 っ て 行動すると い う こ とが出て くるだろう o これらが近代人の 理念に すぎな い と し て も
く串1l, 自ら の 人間性を強調 した い とき人間は こ の ような点 を挙 げる と い うだ けで こ こ で
は十分 で ある o モ ノ に は こ の ような ことを誰も要求 しな い o モ ノ は動か な い か , 動く とし
て もヒ ト の 意 のま ま に 動か なく て は いけな い o そ の ような い わば 卜従順なJ モ ノ が理想の
モ ノ であるくホ2lo モ ノ の 属性は端的に い えば, そ の受動性 にあるだ ろう o
モ ノ と ヒ ト の特徴が明 らか に な っ た と こ ろ で , 擬人法 . 擬物法とい う修辞技法がどんな
効果を持つ の か と い う問題 に進 む こ と に しようo まず , 瀬戸賢 一 著 Fレト リ ッ ク の 知 m
-
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おける擬人法の説明を紹介し て おきた い o そ こ で は, 擬人法は r穫生気づ けrjの現 象J と
して位置づ けられて い る o 同書 の説明をもとに 図表化 して み る と図1 の よ うに な るく串3lo
な 払 拭2 は, ヒ ト と モ ノ それぞれ の 属性を中心 にすえ て擬人法 . 擬物法 の 説明を筆者
く宮内l が試みたもの で ある o
く図 り
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ト 擬物法 上
くモ ノ化, ヒ ト に モ ノ の 属性を付与 , ヒ ト の モ ノ 的特徴を強 卸
瀬戸 は 絶 気づ け診 の現象を, rコ トをモ ノ化し, モ ノ を 性 き
モ ノ 化 し, 生きモ ノをう
ヒ ト化する こと で あるJ と説明 して , rL. わば拡大擬人法 で あるJ と い - て い るく
ヰ 4lo
コ ト 拙来 割 と いうの は, 引き起 こされたもの で ある . 引き起 こさ れた こ とを出来事 と
いうo すなわち出来事 は受動 一 方 で ある o 出来事に は意志 はな い o それは誰か, ある
い は
何か, い ずれ に せ よ他者に よ っ て 引き起 こ されるばかり で ある o 逆に ヒ トは行為
の 主体で
ぁる . ヒ ト は物事を引き起こ す o 能動 の主 で あるく串5lo 人間 は自らの 意志 に従 っ て 行動
するとき, まさ に人間らしい の で ある o 人間 の こ とば の体系か ら見て, 人間の行為にかな
っ
た行為なの で あるo モ ノ は コ トと ヒトと の間 に位置する o モ ノ の中で も生き
モ ノ とな る と
かなりの能動行為が可能で ある o これは い い換えれば私たちの言語が, 生き
モ ノ に対 し て
はかなりの 能動行為を表す語嚢を用意 して い るとい うこ と で ある o
擬物法に つ い て は, 肝レ トリ ッ ク の 知盟 で は擬人法の 逆で あるが擬物法の方はず っ と使
用頻度が低い とい う ことしか述 べ られて い な い . それは こ の 著作が主 に 日常言語を扱
っ て
い るた め で あろう . 小説や詩 とな ると擬物法も無視で きな い 修辞技法 で あ る o Fマ ル チ の
手記A で はそれが特に活用され て い るように 思われ る の だ o
擬物法は 鑑生気づけ診 の逆 で あるから, ii生気抜き診 と い っ て い い だ ろう o 図 1 に示 し
たように, ヒ トを 挫 きモ ノ化 し, 生き モ ノ をl モ ノ 化し , モ ノ を コ ト化する こ と であるo
生気を抜き, 意志を剥奪す る方向 へ の動きで ある . 意志を完全 に無視され た人間は, 生物
学的には ヒ ト で あ っ て ももはや私たちの こ とばの 体系に お い て は人間で はな
い o
始め に も触れたが , 擬人法 . 擬物法が効果を持 つ ため に はそ の 背景と し て
モ ノ と ヒ ト と
の棲準分類と で もいうもの が , そ し て, 両者 の ために別々 に 用語が準備され て い る こ と が
必要 である . 標準があるか らこそ , そ こ から の げ れJ と し て表現効果が 出て く る の で あ
るo
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し か し , こ こ で思 い出さなけれ ばい けな い の は , 表現す る側 は, 読 み手 に与え る表現効
果だけを考え て さま ざまな修辞技法を駆使して い る の で は な い と い う点 で ある o 世界 は い
っ も標準的な こ とばの 体系通りの 姿 で人間の 前に現れ るわけ で は な い o ま た , 同 じ もの に
接して も人それぞれ多か れ少なか れちがう受けとり方をするもの で ある o さ ら に は同
一 人
であ っ て も時と場合, そ の 時 の 気分, 状況 に よ っ て異 なる感じ方 をする o 印象が 異な れば
当然そ の 表現も変わ っ て くるだ ろう o 標準分類に 従 っ た表現 で事足りなくな る場合が 出て
く るはずで ある o ある モ ノ の様子を表現するの に , ふ つ うは専 ら ヒ ト に しか使わな い 語嚢
を用い た方が , それに ピ ッ タ リす る ことがある o 逆 に ある ヒ ト に つ い て述 べ る の に , モ ノ
に見立 て た方が し っ くりすると い う場合も出てく る o 擬人法
. 擬物法ばか りで なくす べ て
の修砕技法は こ の よ うな最適の 表項 を求め る努力の結果で あると考え なければ, 修辞は単
な るお飾りに な っ て しまうo カ ー ル . ル ー ト ヴ ィ ヒ . シ ュ ナ イ ダ
ー は , 表現主義詩人の 比
愉表現を扱 っ た論文 匠ゲ れ レク . ハ イ ム , ゲオ ル ク . ト ラ
ー ク ル , エ ル ン ス ト . シ ュ タ ー
ド ラ ー の 作品にお ける形象的表現A の 中で , 次 の ように述 べ て い る o r伝統的レ ト リ ッ ク
に よ る文体論で は比愉は単に 飾りとい う扱い で , ふ つ うの い い 方 の 置き換え に すぎなか っ
た o だが実 は人間の認識自体がすで に比喰的なの で あるo ふ つ う の 表現 で は名ざさ れ指示
されるだ けの 事柄を, 比愉は感情や気分を含めて直接的に表現可能に する と こ ろ に そ の 決
定的な意味がある o 比噂 は作者 の世界認識を含むもの な の で あるJく串6lo ま た彼 は 康現
主義の 比職を バ ロ ッ ク の それ と対比 させ , バ ロ ッ ク の比噛 は法則に の っ と っ て 作 られて い
るが , 表現主義の そ れは主観的 . 個人的で あるとも述 べ て い るくホ7lo
1910年に発表さ れた Fマ ル チ の 手記退 は表現主義 の先駆的作品と位置づ けられ る こ と も
あるo K . L . シ ュ ナ イ ダ ー が指摘 した表現主義の比聴の 特徴を 肝マ ル チ の 手記盟 もだい
ぶ共有して い るようで ある . Fマ ル チ の 手記遥 の場合も, そ の ような比愉表現 か ら手記の
書き手 マ ル チ , ひ い て は作者 リ ル ケ の目 に 映 っ た世界を探 れるの で はな い だ ろうか o そ の
際, 特 に擬人法と擬物法が テ ー マ と密接 に結 び つ い て , テ
ー マ の 伝達に大 い に 寄与 し て い
るよ うに思われるの で ある o
正
.
ヒ トが モ ノ になるとき . モ ノが と 卜になるとき
次に , 具体的に作品 に即 して , どん な場合に擬人法 . 擬物法が使われて , モ ノ が ヒ ト に
なり, ヒ ト が モ ノ にな っ て い るか をそ の テ ー マ と絡め っ っ 見て い きた い o
1 . 死
死 tTodl は 肝マ ル チ の手記A の 主要な テ ー マ の
一 つ で あ る o 死 は古来 , 死神 と し て 擬
人化く串8う され , 人間 の 抵抗か なわな い 強大な力を持 つ 存在と し て 扱われ る こ と が珍 しく
な い o
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軒マ ル チ の 手 副 で は死は ど の よ うに描かれて い る の だ ろうか o
断章第8 はその 前 々牽か ら始ま っ た r5EJの テ
ー マ を引き継い で , マ ル チ の 父方の 祖父
で あるク リ ス ト フ . デ ト レ フ
. プ リ ッ ゲの 死 の様子が中心に な っ て い る o こ こ で は死 はま
ず,
FrGher w uPte m an くoder vielleich t m a n ahnte e sl, d
aB m a n de n Tod in sich hatte
wie die Fr u ch t de n Ke r n. くS .715っ
と いう よう に , 果実が種を持 つ が ごとく人が身の 内に かかえ て
い るもの として表現される o
すなわ ち , 胤 と いう生の 終了を表す, い い 換えればある段階か ら次
の 段階 へ の移行 を
表現する抽象名詞が , 持 っ たりか かえ たりが可能な具体物と して扱わ
れる o そ の何行か後
で は,
Das la nge, alte He rr e nhau s w a r z uklein
fur die sen Tod, くS.7151
となる . こうな ると, r 軌 の 具体物化はい っ そう明らか で あるo 何とな
れ ば, 抽 象物は
大きさを持たな い もの で あるか ら, 本来な ら - に と っ て 家が狭すぎ
るなどと い う こ と
はあり えな い か ら である o 従 っ て r5EJは, 図1 によれば 性 気づ けJ の 段階を
一 段階ヒ
ト の方 へ と上 っ て い る . こ の r 削 は生気づけの段階をさ らに上る o
christoph Detle v sTod leb te n u n s cho n
s eit viele n, viele n Tage n a uf UIsga a rd und
r edete mit alle n u nd v erlangte . くs.7181
ある い は ,
christoph Detle v sTod, de r a uf UIsga a rd w ohnte,
1ieP sich nicht drange n. Er war far
zehn W o chen geko m m e n, u nd die blieb e r. U
nd w左hr e nd diese r Zeitw ar er mehr Her r7
als Christoph Detle v Brig ge es コe ge W eSe n W ar, e r Wa
r wie Bin K6n lg, de n m an de n
schr eckliche n nen nt, sp註ter u nd im m er. くS.7201
r5EJは生きモ ノ化され, さら に は ヒ ト化されて い るo これらは狭い 意味に お
い て も擬 人
表現で あり , r死Jは完全に ヒ ト の
一 極 と して振 る舞 っ て い る o r 刑 は生 の終 わり とい
ぅ単なる出来事で はなく , そ れ自身意志を持 っ て , 周餓 の 人間たちをも振り向す暴君
的 な
存在にま で な るo こ の r5EJの ヒ ト化の
一 方 で , 死 に ゆく 人間であるク リ ス ト フ
. ヂ ト レ
フ の方 は, 部屋 の まん中の
dergr ope, du nkelnde Ha ufe n くS.7181
と化し ,
sie く- die Die n e rl wGn s chten , daロ da s nich 上s m ehr war e als 台
in gr oBe r An z ug Gbe r
eine m v e rdorbe n e nD ing . くS.7181
とされ る に 至る o ヒ ト の モ ノ 化 である o ク リ ス ト フ
. デ ト レ フ は今や ただ横たわる腐りか
けた塊に すぎな い o r死Jに襲われた人間 は, 生気を抜か れ モ ノ と化す
の で , モ ノ と し て
描かれ る の だ o そ し て モ ノ と し て扱われる o 死体はもはや 自ら の 意志 を持ち得ず , 受動態
で しか行為不能な存在で ある o す なわ ち死体に は認知 し, 行動する力はもう な
い o そ れ は
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他者 に よ っ て発見される の を待 っ だ けの 存在で ある o
断章第55に , 戦 い で行方不明に な っ た シ ャ ル ル公 を家来たちが探 しに 行く場面 がある o
シ ャ ル ル公は死体で発見される o 死体 の 顔は次の よう に描写される o
Abe, da s Gesicht w a r el ngefr o r en , u nd da m a n e s a u sdem Eis he r a u s z e r rte, s ch左1te
sich die ein e W a nge dun n u nd spr占de ab, u nd es zeigte sich, daP die a nde re v o nHu nden
ode r W占1fe n he r au sge ris s e n wa r言 u nd da s Ga nze w a r v o n ein e rgr oPe n W u nde ge spalte n,
die am O hr began n, s o daB v o n ein e m Ge sicht kein e Rede s ein ko n nte. くS.889う
死体は水に つ か っ て う つ ぶせ の姿勢で 凍り つ い て い る o もちろん シ ャ ル ル 公 は自力で 顔を
上げる こと はもはや で きな い o 誰かが そ の 顔を氷から引きは が すと , 片頼が ペ ロ リ とむ
けて しまう o そ し て もう 一 方の頼は犬か狼に かみ取 られ て い る の だ . シ ャ ル ル公 は人間を
相手にした戦い に敗れた後, 自然 の 中 で自 ら の 身体性 を無残 に さ ら し て い る の で ある o
r無残にJ と い う の は人間中心的に すぎる感想 かも しれな い o な ぜ な ら水 は シ ャ ル ル 公が
憎く て頼を凍り つ かせ た の で はな い し, 犬や狼がか み取 っ た の も, それが 肉だ っ た か ら に
す ぎな い の だ か ら o 死体 は人間の 身体的側面, すなわち モ ノ 的在り方の 部分を露わにするo
シ ャ ル ル 公 の死体が氷づ け の魚か 肉の ような書き方をさ れて い る の は, こ の 点か ら何の不
思議 もな い o
断章第47に 描か れる市電 の 中で の 少女の死 の あり さま にも, 同 じ こ と がう か がわれ る o
同行 して い た母親 は娘の 死を信 じようとせず, 死ん だ娘の 口 に何 か液体 を注 ぎ込 ん だりt
額 に何か塗り つ けた り, 力い っ ぱ い頼を叩い て み たりす るo
sie く- die M utte rl z e r rte u nd z og das Ga n z ewie ein ePup pe him u nd he r, くS.8591
死体 は人形の 一 種 と い え るか もしれ な い o ヒ ト の形 をした モ ノ で ある o
以上 死を境 に , ヒ ト が モ ノ にな る様子を見て みた . 死 の 際に は, r死J の 方 が能動体
とな り, 死ん で ゆく人間 は受け身 一 方 の モ ノ と化 し て いく o そ して 死体 は完全に モ ノ で あ
るo こ うして人間は意志を持たず , 他からの 働きか けを受けるだけの受動的存在 とな る の
だが , あくまで も頑として 存在す ると い う モ ノ の強み も同時に獲得するの で ある o
2
. 病気
次に, 病気と病人に つ い て 考え て み た い o 病気も死と同じく , 人間 の 身体的側 面, す な
わち ヒ ト の 中の モ ノ 的側面を意識さ せる現象で あるo
断章第21は, あ る舞踏病患者 くVeitzt左n z e rl に つ い て語 っ て い る . マ ル チ は舞踏病 の 発
作を, 一 人 の 人間の 体を舞台 に した , 病気と そ の 人間の 意志 との 戦い と と らえ て い る o 彼
は, 通り で 出会 っ た男 の 体内をある力が巡 っ て 外 へ とと び出そうとね ら っ て い る の を見て
と るo
Ich begrif, daP die s e sHGpfen in s ein e m K6rpe r her u mir rte , daB e s v e r s u ch te7 bie r und
da au s z ubre che n. くS.7711
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男は必死に意志を集中させ そ の 力 に 打ち勝とうと ,
ス テ ッ キ で 自分の 体を押さえ つ ける な
どし て努力する o そ の様子を見て い る マ ル テ は自分の意志
の 力も男に貸そうとする o 意志
が病気の 力に 勝 っ て い る間 はそ の 人間は踊り出さずに
い られ る の で ある o だ が つ い に意志
は力 つ き, 病気 の力が そ の 男を圧倒して しまう o
De rStock w ar fort, er spa n nte die Ar m eau s7 als
ob er a uffliege n w ollte, u nd es brach
a u sihm au s wie eine Natu rkr a
ft u nd bog ihn vo r u nd rip ihn z u r占ck und lieP ihn
nicke n und n eige n und schle ude rte Ta n zkr afta
u sibm her a u su nte r die Menge . くS.774l
こ の 舞踏病患者をそ っ と見守 っ て い た マ ル テ は , 身体が精神を裏切
る不安を目の 当たり に
する の で ある o
Fマ ル チd に お い て 繰り返 し表れる モ チ
ー フ の 一 つ に , 頂 体 の 一 部 の 自立J とで も名
づける べ きもの がある o
断章第18で は , 辛 くHa ndう がそ の持ち主の 意志とは異 なる行為をす
るの で はな い か と い
う不安が表明される o
A be res wird ein Tag ko m m en , da m ein e H a nd w eit v o n
mir sein wird, u nd w e n nich
sie schr eibe n heiBe n werde, wird sie W orte s chr eibe n, die ich nich上
m ein e. くS.7561
断章第29で は , 辛 が独立 し て動き回るo
ich erkan nte v o r allen m eine elgen e, a uSge SPr eizte Ha nd,
die sich ga ng alein, ein
biBche n wie ein W a s ertie r, da u nten be w egte u nd de n G ru
nd u nte rsuchte . くs.7951
マ ル チは始め は自分の手 の , だが自分 に属さ な い も の で あるか の ようなそ
の動きを, 興味
深げに い わば傍観 して い る o だが , しばらく して不意 に, 今度は確か
に自分の手 で は な い
別の辛が現れ, 自律した動きをして い るもの の確か に自分の 手で あ
る手の方 へ 向か っ て く
るの に気づき恐怖 に陥る o マ ル チ は必死 に自分の手に働きか け, 引 っ 込めさ
せる o そ の 様
子はあたかも他者 へ の指示の よう で ある o
M it alle n Rech t, da sich a uf sie く- die Ha ndlhatte7 hielt ich sic a n u nd z og s
ie fla ch
u nd langsa m z u rGck, くS.7951
断章第55で も , 手 が独立 した存在と して述 べ られて い る o こ
の章は剛勇 シ ャ ル ル公 の 死
を扱 っ た章 で あるが , まず彼の 人とな りが語 られる o マ ル チ は彼の 手に注目す
る o
Es sind arg w arm e Hande, die sich im m erfo rt k占hle n m
占chte n und sich u n willkGrlich
auf Kaltes legen , ge spreizt, mit Luft z
wis che n allen Finge r n. 1n die s e 舶 nde ko n nte
das Blut hin ein s chiePe n, wie e s ein e m zu Kopf steigt, u nd geballtw a r e
n sie wirklich
wie die Kるpfe v o nTollen, tobe nd v on Einf左11e n. くS.8851
シ ャ ル ル 公 に お い て は , 手 が頭な の で あるo 頭 に 血が の ぼ るよう に , 手
に 血が流 れ込む o
頭がカ ッ とする ように , 辛 が カ ッ とする の で ある o 頭をそ の 人間
の指令塔と見なす の は常
識であるか ら , 頭 が カ ッ と し て ある行動に移 っ ても違和感 はな
いが , 辛 がカ ッ と し たあ げ
くの行為とい われると異様 に響く o シ ャ ル ル公 の 場合さ ら に
こ の事が主体で はなく , 主導
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権を握 っ て い る の は, そ こ に流れ込む血な の で ある o 上 で 引用 した部分に 続い て , 彼 の 血
の こ とが語られ る .
Es geh6rte unglaubliche Vo rsicht daz u, mit die s e mB lute z ulebe n. くS.8851
自らの 体内の 血が , あ たか も独立 した他者で あるか の ような書き方で ある o 彼 は こ の 他者
とうまくや っ て い か なければならな い o そ の ため に シ ャ ル ル 公 は女を愛する こ とも, ぶ ど
う酒を飲む こともしな い o
Er w aste nie ein e Fr a u z uliebe n, da mi te sく
- da s Blutl nicht eifers誌ch tig wGrde, u nd
s o reiBe nd w a r es, daB W ein nie Gbe r s ein e Lip pe n ka 町 StattZ u trinke n, s左nftigte
e rs nit Rosen m u s. くS.8851
また , 自分は興味の な い ダイ ヤや宝石な どの 品々 を こ の血 の ため に 彼は持ち歩く o
Far die s e sBlut schlep pte er alle die Dingo nit, a uf die e r nich ts gab. くS.8861
それは自分の 威厳を血 に見せ つ けて納得させ るた めな の で ある o
Den n e r wollte s ein e m Blu上 ein r eden , da声 erKais e rsei u nd nich上s hber ihm ニda mites
ihn fiir ch te . くS.8861
だが血 は信じなか っ た o
A be r sein Blut gla ubte ihm nich t, trotz solche r Bew eise, e s w a r ein miPtr a uis ches Blut.
くS.8861
そ し て シ ャ ル ル公が ス イ ス軍に敗れると , 血 は こ の敗北者か ら外 へ 出ようと欲する o
seithe r w uPte sein Blut, daP esin einem Ve rlor e nen war こ u nd w ollte he rau s. くS.8861
シ ャ ル ル公におい て は血 は意志を持 つ 存在とな っ て い る o すなわち人格を与え られ ヒ ト扱
い されて い る . 血 の 方が主人 であり, 人間の 方 は こ の 血をなだめ , こ の 血 に か しずく下位
の 存在にな っ て い る o
3 . 仮面
仮面, 仮装, 演技, こう い っ た
一 連 の も の も こ の 作品 の大きなテ ー マ に属する o
仮面 は本当の 顔 に対置されるもの で ある o た だ し他者か ら見られるもの であ る点に お い
て は両者に相違 はな い o 顔と い う単語Gesichtに は , 見 られるもの と い う意味もある o た だ
し現実に は対応物 の な い にもかか わらず見られたもの , すなわち幻影 , 幽霊 , 錯覚を指す
場合が多 い の で あ るが o
断章第4, 第 5 で マ ル チ は, r 見る ことを学ん で い るJ と記すo
lch le r n e sehe n. くS.7101
Habe ich es scho n ges agt7 Ich ler ne s ehen . Ja , ich fange an . くS .711
そ の 結果彼に は見る目がで きか け, もの が 今まで と はちが っ て見え てく る o 例 え ば彼 は7
人間 の数 よりも顔の 方がず っ と多 い こ と に気づく o
DAB es mir B u mBeispiel nie m als z u mBe w uBts ein geko m m e nist, wieviel Ge sich t
e r e s
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gieb t.
Es giebt ein e M enge M e n s che n,
abe r n o ch viel m ehr Gesichte r7 denn jede r hat
m ehr er e. 亡S.7111
顔 くGe sichtHま見られる もの の代表と い っ て
い い だ ろうくホ9うo 私た ち は自分に は見え な
も傾 を他者に さ らして暮 らして い る o
断章第15で は祖父プ ラ
- - 伯の 屋敷 で の 子供の 頃の思 い 出が語られ る o そ の
一 節 に 次 の
ように ある o 環 は時に仮面の よう に見え る の だ o
sein く- Gr af BrahesI Ge sich te r s chie n gr6Per als s
o n st, e s w ar, als trke er eine M a ske.
くS.734う
す っ か り仮面 とな っ た濠 に つ い て も語 られる 価 章第24lo
マ ル テ は断章第5 で は , 菰
を次々 と取りか え る人た ちもい ると 割
1たが , こ ちらはもう替え られな い マ ス ク で ある o
Der Moule u r, an de n ichjeden Tag v o r註berko m me, ha
t z wei Maske n n ebe n sein e rTdr
au sgehangt. Das Ge sich tde rJ
u nge n Ertr左nkte n, da s m a nin de r Mo rgue ab
nahm 7 W eil
es sch6n w ar , w eil e sl左chelte, w eil e s s ot左us che nd lau s c
hend, als w榊 te es . Und
daru nte r s ein wis s e ndes Ge sicht. くS.778f.1
私たちが もの を見ると い う場合, い っ た い何を見て
い る の だ ろうか o 視野に入 っ てき た
す べ て を私たち は 視 てJ い る の で はな い だ ろうo 網膜
に 映 っ た像す べ て を認識する わけ
で はな い . 目を開い て も, 見 る つ もりの あるもの , 見る用意の あるも
の しか私たち に は見
ぇな い の で はなか ろうか o 逆 に, 現実 に はな い もの も, 見 る
つ もりがあればそ こ に 見出さ
れる こ とがある の だo
Georg hatte gan z v erges sen , daP da s Ha us n
ich tda w ar y und fir un s alle w a r e sin
die sem Auge nblick da . くS.838l
これは マ ル チ が子供の 頃, 近所 の シ ュ
ー リ ン家を訪問した ときの出来事である く断章第42lo
シ ュ ー リ ン 家 の屋敷 は実 は数年前に 火事に遭 い母屋が な い の で あ
る o と こ ろがそ の こ と を
す っ かり忘れ て い た マ ル チた ち に と っ て は, 母屋 はあ る の だo 錯覚
とわか っ て い る錯覚 は
な い o それは後か ら気づくか , ある い は他人が錯覚だ と指摘す
るの である o 幻影 に し て も
同じ である o そ れを見た ときは , それは幻で はな い o 幽霊も確
かに見られる の である o
L4Siehst du ihn7
7 7
he r rs ch te e r si白 an . L .l Abelo n ee rin n e rte sich, daB sic ihn ge s e
he n
habe. くS.850っ
これ は断章第44 からの 引用 で あるo マ ル チ の 母方の 祖父
プ ラ - へ 伯が娘の ア ペ ロ ー ネ に 抵
想録を口述筆記させ て い る o そ の 回想 がある男の思 い 出
の と こ ろにさしか かり , 伯は こ の
男の こ とは こ の男を見ない 者に はわか らな い だろうと,
ア ペ ロ ー ネ に も彼をT洩るJ こと
を 掛 - る の だ o そ し て , 彼女 は見たと思 っ た o
見 えな い もの を現前させ る , 見 えな い もの を見る の は , 見 る側
の 働きかけの問題で あるo
こ れ は モ ノ に ヒ トを見出す , ある い は逆に ヒ ト に モ ノ を見出すの とも共通
する心の 働 きで
はなか ろうか o
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こ こ で , 視点を仮面 をかぶ る側, 仮装する側 の ヒ ト の 方 へ 移 し て み る こ と に しようo
断章第71 には, マ ル チ が 子供時代 , 想像 で何 に で も変身して 遊ん だ話が記さ れ て い る o
想像 に よる変身に は仮面も仮装も不要 で , 単 に自分が そ の 気 に なればい い の で あるけれ ど
ち, それはきわめて主体的で 人間の 理念に かな っ た行為と い え るだ ろう o こ の 変身 には演
技もなく観客もい な い o
断章第31の ゾ フ ィ ー の物語も同じく想像に よる変身の 話 で あるが , も う少 し手が 込ん で
い る o と い うの も こ こ に は共演者がい るからだ o こ こ で 起きて い る こ とは次の よ うにまと
め られるだろうo ゾ フ ィ ー と い う実体を持 たな い想像の 人物を, 演 じる こ と に よ っ て 実体
化させ る マ ル チ o そ して そ の マ ル チ 演 じるゾ フ ィ
ー を ゾ フ ィ ー と し て 認め る マ ル チ と母 o
マ ル チ の 体は ゾ フ ィ ー に 使われて, マ ル チ は どこ か に消え る しかない o r死Jに 占拠 され
た祖父 プリ ッ ゲ老人の体と同じで ある o ちがうの は, プリ ッ ゲ老人 の方 は否も応も なく占
領されて しま っ た の に対 し, マ ル チ の 方は自らの 意志 で自分の体をゾフ ィ
ー に 提供 して い
る点 である o つ まり マ ル チ が マ ル チ の 意志 で ゾ フ ィ ー 役を演じ て い る の で ある o 共演者 と
い うより共犯者め い た母も, マ ル チ が ゾ フ ィ ー を演 じて い る こ とは承知な の で ある o
wen n sie く- M a manl da m nfr agte, wer da w誌r e, s o w a rich gliicklich, dr a uPe n
L LSophie
,,
zu rufen, w obeiich m ein eklein e Stim m e s o zierlich m achte, daP sie mich in de r Kehle
kitz elte. Und w e n nich da mn eintr atくin de n klein e n, m 義dchenhaften Hau skleid, dasich
ohn ehin tr ug, nit gan z hinaufgerollte n Arm elnl, s o w a rich einfa ch Sophie, M am an s
kleine Sophie, くS.800l
こ の マ ル チ の ゾ フ ィ ー へ の変身は, マ ル チ と母 , ニ 人だけの 共同の 想像 の世界 で の 出来事
であ るo
さて, 仮面や仮装は ヒ トが飽か ら見られるた めに わざわざ為すもの で ある o つ まり仮面
や仮装の 下に は ヒ ト の 意志が ある . 仮面や仮装は自然に そ こ に ある と い う存在で はない o
覆面や変装とな ると, ヒ ト の 意志が さ らに明らか で ある o
断章策32は仮装によ る変身がテ ー マ と な っ て い る o マ ル チ はウ ル ス ゴ
ー ル の 屋敷 の物入
れに昔の 衣服を発見 し有頂天 にな る o 面白が っ て取 っ か え引 っ か え着て み るうちに , 次第
に マ ル チ は衣装の持 つ 力 を感 じ始 める ように なる o
Ich le r nte dam als den EinfluP ke n n e n, de r u nmittelbar v o nein e rbestim mte n Tr a cht
a u sgehen ka n n. Ka um hatteich ein e ndie ser An z
.
age angelegt, m uBte ich mir eingestehe n,
daP e r mich in sein e M a cht bekam こ daP er mir meine Be w egu nge n, m ein en Gesichts
-
a u sdr uck, ja soga r mein eEinfalle v ors chriebi くS.8041
衣服は ヒ トに著られ るだけの おとな し い 受け身の モ ノ で はな い の だ . た だ し こ の時点で は
まだ マ ル チ は変装を楽 しん で い る . 自分を確保 しつ つ 衣服 の持 っ カを駆使 して自信を持 っ
て さま ぎまに 大胆に 変身を試 みる o
D ie s eVerstellu ngn e nginge ninde s s e n ni母 s o w eit, da声 ich mich mir s elbe r entfr e mdet
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f訪hltei im Gege nteil, je Vielfaltige rich mich abw a ndelte , de sto 占ber z e ugte r w u rde ich
Y o n mir s elbst. くS.8041
と こ ろがある日 , それまで 鍵が開か な い と思 っ て い た最後の たん すが開く o そ こ に は ,
倣装舞踏会用の衣装や仮面が入 っ て い た o マ ル チ は早速それ らを身に つ けて みるo 壕にぴ っ
たり の仮面を つ け, 布を何校も何枚もタ
ー バ ン 風に頭に 巻き, 巨大な マ ン トをはお る o そ
して威厳を こめ て 鏡 の 前 へ と進むo 満足の いく堂々 とし た姿 である o しか しそ の 軌 何か
の拍子で 近くに あ っ た細 々 と した物を載せ た小さな テ
ー ブ ル が ひ っ くり返り , それを機 に
マ ル テ と仮装の 立場が逆転 して しまうの だ o テ ー ブ ル の 上 の 置き物や びん が割れて散ら ば
り, マ ル チ はあわて ふ た めく o 彼は身にまと っ た布類を急 い で はずそうとする の だが , 衣
装は却 っ て き つ くまと い っ くばかりな の で , マ ル チ は鏡 の 前 - 行き自分の 手の動きを見よ
うとするo だ が鏡が彼に見せ つ けた の はなじみ の な い 異様な男の 姿だ っ た o マ ル テ は圧倒
されて しまう o 彼 は鏡の 中の 男を見 つ め, そ の 男と 二 人きりで い る の が恐ろしくな る o そ
の時さ らに恐ろ し い こ とが起 こ る o
ich v e rlor allen Sin n, ich fiel einfa ch a u s. 玉in e Seku nde ユang hatte ich ein e
unbeschr eibliche, w ehe u nd v e rgebliche Sehn s ucht mach mir, damn w a r n u r n o ch erこ eS
w ar nich 上s a uPe rihm . くS.8081
マ ル テ は消滅して しま っ た の だ o マ ル テ は恐怖か ら逃れようと駆け出すが , 走 る の はそ の
男な の である o
Ich ran nte da v o n, aber n u n war e r e s, der ran nte . くS.8081
仮装して変身をはか っ た の は マ ル チ だ っ た はずだo 彼 は自分 の意志で仮装した のだ o だ が
今や彼の体は見知 らぬ男 に 占領 されて しま っ た o マ ル テ自身, もう自分を自分と認 め られ
な い o マ ル チ は他者の 担体 くTragerl と し て意志の な い体 を提供して い るにすぎなく な っ
た の だ . マ ル テ は最後に は気を失 っ て , ま さ に モ ノ と し て倒れ て しまうo
L .l, daP ich ohne Be sin n u ng s ei u nd dalag wie ein St誌ck in alle n de n T占cher n, rein
wie ein Stiick. くS.8091
仮装や変装をして い た主体が , 何か の拍子に 自分が仮装 . 変装 し て扮 し て い た対象と主
客が逆転 して しまい , 主体だ っ た ヒ トが そ の 扮装の担体とい う モ ノ にな っ て しまう恐怖は,
断章第54で も措かれ て い る o そ の 章 で は ロ シ ア の 偽皇帝グリ
ー シ ャ . オ ト レ ピ ョ フ の 最後
が語 られ る . グリ ー シ ャ は まん まと皇帝にな りすま し, 皇帝の生母を呼び寄せる に 際 し て
も絶対見破 られ な い自信があ っ た ら し い の だが , 実際 に皇太后 に息子 だ と認め ら れ ると ,
その 時か ら グリ ー シ ャ の 自信は揺ら ぎ始めた の で はな い かと , マ ル テ は考え るo 皇帝 を偏
ると いう グリ ー シ ヤ 自身 の 意志的行為が , つ まり仮装や演技の 一 種 であ っ た もの が , 周囲
からお前 は当の皇帝本人で あると認め られる こ とに より, グ リ
ー シ ャ 自身は消滅の 危機に
陥 っ た の である o 彼 の 主体性は骨抜きに な っ て し ま っ た o
Aber die Erkl益r u ng de r M utte rhatte, selbst als be w u日te r Betr ug, n o ch die M a cht, ihn
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z u v e r rlnge r n言 Sie hobihn au sder Fdl e s ein er Erfindu ngi Sic be s chr左nk te i hn a uf ein
miide s Na chahm en三 Sie setzte ihn a uf den Ein z eln e nhe rab, de r e r nicht w a rニSie m a chte
ihn z u mBetrGger. くs.8831
グリ ー シ ャ は自身 の自由な空想 の世界か ら引き離され, 割り当て られ た役割を遂行するだ
けの 存在に な っ て しま っ た の である . グリ
ー シ ャ が死体に な っ て か ら仮面を っ けられた の
は象徴的と思われ る o
与え られた役割遂行だ けの い わば機能人間 は, 自由意志 , 自由な精神活動とい う人間の
理念か らす ると , モ ノ の 様相を帯びずに は い な い o
4 . 敗蔑者
r病気J の 項で 舞踏病患者に つ い て触れたが , あ の 断章の 始め の 方に 次の よう なくだり
があ るo
e s w ar wiede r etw as da , da s mich n ahm wie Papie r, mich zus am m e nknhllte u ndfortw arf,
e s w a r etw a sun e rh占rte sda . くS.7681
こう前置きして マ ル チ は , 自分を紙の ように丸め て投 げ捨 て たある出来事, つ まり舞踏病
患者の 一 件を語り始め るo そ して こ の 章 の終わりで再び, こ の 出来事の ため に自分が紙 の
ようにな っ たと繰り返す o
ich w a rlee r. Wie ein le e r e sPapier trieb ich an den Hau s er n entla ng, den Boule vard
wieder hinauf. くS.7741
こ れらのくだりは, fortwerfenさ れた%, すな わちFortge worfe n eく敗残者l を理解するう
えで 役に立 つ だ ろうo
こ の い く つ か前 の断章第16 にFo rtge w o rfe n eはす で に登場 して い る o
De nn da sist mir klar, daP da sdie Fortge worfe n e n sind, nich 上n u rBettleri n ein , es sind
eige ntlich kein e Bettler, m a n m uB Unte rs chiede m a chen . Es sind Abfalle, Schale n vo
n
M e ns chen , die das Schicksal a usge spl en hat. Fe u ch tv om Speichel do sSchicksals
klebe n
sie an ein er M a u e r, an ein er Later n e, a n ein e rPlakats左ule, oder sie rin n en la ngs a mdie
Gass ehe r u nter mit ein e rdu nklen , s chm utzigen Spu rhinte rsich he r. くS.743l
モ ノ の ように投 げ捨て られ, 都会の片隅に植物の ように棲息す る人々 o マ ル テ は自分が彼
らの 同類に なりか か っ て い る と知 っ て い る o Fo rtge w o rfe nは Bettle rで は な い o Bettlerな
らbettelnと いう行為をす る人だか らだ o Fo rtgw o rfe n eは何か をする , ある い は し な い た め
に そう呼ばれ る の で は な い o 彼らは自分の意志で はなく他者の 意志に よ っ て投げ捨て られ
た人々 な の である o 運命が吐き出した ゴ ミ で あり, 人間 の 剥か れて捨 て られ る べ き外皮で
ぁるo 運命がこ こ で は擬人化されて い る o 人間はそれ に 翻弄さ れ る存在 にす ぎない o 運命
の 睡に濡れ て , そ の 吐き出さ れた もの は壁に 街灯 に広告塔に へ ばり つ く o ある い は t そ れ
らは黒 い汚ら し い しみ を後に 残 しな が ら通りを流れ落ちて い く o こ の ような存在が敗残者
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な の だ o
sie sind da u nd wiede rfo rt, hingestelltu nd w eg ge n o m m e n wie B leis oldaten . くS.7801
並 べ られ , 片づ け られる鉛の 兵隊の ような敗残者たち o
彼らの 一 人 が公園で小鳥 に餌 をや る様子を マ ル チ は断章第25で 書 い て い る o
wュe ein Le u chter steh te r da, de r a u sbr e n nt, u nd le u cb tet nit de n Re st Y o nDo chtu nd
ist ga n z w ar m da v o n u nd hat sich ni母 ge rGhrt. くS.781
燃え つ きようとする ロ ウ ソ ク の ようにそ の 男 は立 っ て い る o すなわち , そ の 男の 立 つ 様子
は ロ ウ ソ ク を思わせると い っ て い る の で あるが, しかし こ こ にはおと しめる ような響き は
感じられな い よ うに思う o 数行後で は, 同 じ男が今度 は人形にた とえ られる o
w as s ollte sic a u ch e r w arte n, die s e alte, v e r regnete Pup pe, die ein w en lg S Chr ag in de r
Erde steckt wie die Schiffsfigu r e nin de n klein e nG左rten z uha u s ei くS.782l
こ こ で もまた , モ ノ へ の 見立 て は人間性をおと しめるもの で はな いだ ろうo こ の ような表
現は , マ ル テ が モ ノ 的在り方 の強み を予感して い たか ら こそ で はな い だ ろうか .
断章第59で は盲目の 新聞売 りの ことが述 べ られる o こ の 男も明らか に Fo rtge w o rfe n eで
ある .
Er m a ch tsich s o flach, daB t左glich viele v o riibergehen , diei hn nie gesehe nhabe n. Zw a r
hat e r n och ein e nRest v o nStim m ein sich und m ahnti abe r da sist nich tande r s als
ein Ge rausch in ein e rLa mpe oder im Ofe n oder w en n es in elgentGmlichen Abst占nden
in ein e rGr otto tr opft. Und die W elt ist s o einge rich tet, daP e s Men s che ngiebt, die ihr
ga n z esLebe n lane in der Pa u se vorbeikom m e n, w e n ner , lautlo s e rals alles w a s sich
be w egt, w elte r rGck twie 台in Zeige r, wie ein es Zeigers Schatte n, wie die Zeit. くS.899f.l
こ の 男は公園の柵 の と こ ろ で新聞を売 っ て い る の だが , 売 る新聞も何部も持 っ て い な い よ
うで あり , そ の 呼び声も小さくて かすかな物音みた い で ある . 彼の 動きはあらゆる もの に
まし て ひ っ そ りと し て い て , 時計 の針 の 動き , い や時 の動きそ の もの だと , マ ル チ は思うo
実の と こ ろ マ ル チ は こ の 男を直視する ことが で きなか っ た o マ ル チ は見る ことを避け, こ
の男 の姿を想像する o 想像 の 中 で男 の 姿はと て つ もなく悲惨 なもの と なり , マ ル チ は今度
はそれを現実の 姿で 薄め よう と公園 へ 出か け て い くo の んびりと快 い春 の 日曜日だ っ た o
マ ル テ は男 の姿 を見 つ ける o 現実 の そ の男 は マ ル テ の 想像を越えて い た o マ ル チ は自分の
想像力が現実 の こ の 男 の悲惨に 及びも つ かなか っ たと知 る o し か し同時に , こ の 男が 悲惨
なだ けの 存在 で はな い こ と も見て と る. 盲目 の 男はt 黄 と紫 の ネ ク タイ をし, 緑 の リ ボ ン
の つ い た新 し い麦藁帽子をか ぶ っ て い た の だ o マ ル テ は こ の 装 い に , 神 の 存在証明を感 じ
て ハ ッ とする o
Mein Gott, fiel e s mir nitUnge stdm ein , s o bist du also . Es gieb t Be w eis e f占r dein e
Existe n z. L .1 D ie s e sist dein Ge s chm a ck, bie r ha st du W ohlgefalle n. DaB wir do ch
le r nte n, v o r allen a u shalte n u nd nichtu rteile n. W elche sind die s chw e r e nD inge7 W elche
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die gnadige n7 Du allein w eiBt e s. くS.9031
だが こ の ように投げ槍て られた悲惨な人間 の 中に 神の 存在証明を見たもの の , マ ル テ は
自分は同じようには生きられない と思う く断章第60lo
Nein, es ist nicht, da声 ich mich v o nihn e n u nter scheide n wi11こ aber ich hbe rhGbe mich.
w ollte ich ihnen gleich sein . Ich bin es nich 上. Ich h左tte wede rihr e St左rke n o ch ihr
M ap. Ich er nahre mich, u nd so bin ich v o n M ahlzeitz u Mahlz eit, v呂11ig geheim nislo si
sie aber erhalten sich fast wie Ewige. Sie stehen a nihr e ntagliche n Ecke n, a u ch im
No v embe r, u nd s chr eie n nicht v o rW inte r. De r Nebel ko m mt u nd m acht sie undeutlich
und u nge wiBこ Sie sind gleichw ohl. Ich w a r ver reist, ich w a rkr a nk, viele s ist mir
verga ngen ニ Sie abe r sind nich tge storbe n. くS.903f.l
マ ル テは彼ら の ように強く もな い し大きくもない の だ o 彼 らの強 さと は ,
一 種 モ ノ じみ た
不変性で あろうo 毎日同じ所に立ち, 冬 の寒さ に お びえ もしない o それに対 して マ ル チ は,
旅 に出たり, 病気に な っ たり, 多く の も の を失 っ たりと, 人間らしい活動 をし, 人間 らし
い落下を経験せずに は い な い o
Die se Stadt ist volt v on s olchen, die la ngs a m z uihn en hin abgleiten . くS.9041
だが彼 らもまた最初からそ の ようだ っ た の で はな い の だ o 次第に落ち て い っ た の で ある o
マ ル チ はす べ り落ちて い く娘たちの こ とを書く o
diesePup pen , nit denen das Lebe n ge spielt hat, くS.9051
人生にもてあ 削ぎれた人形の ような娘たちは期待を裏 ぎられ続けて落ちてい く o
sie sind nie sehr hoch von einer Hoffnu ng gefallen , so sュnd sie nich tz erbr ocheni aber
abgeschlagen Bind sie u nd scho n den Leben zu schle cht. くS.9051
希望が そう高い もの で はな い か ら, 彼女らは落ちて も砕けちりは しな い が , ガ ダガタ に な
り r 生きるJ た めに は傷みす ぎて しまうのだ o
Ich glaube, nu rJes u sertr uge sュe, de r n och da s Aufe r stehen in alle n Glieder n
hat二 aber
ibm liegt nich上s a nihnen . Nu r die Liebende n verfdhren ibm , nich tdie, die w a rte n nit
einem klein e nTalent z ur Geliebten wie mit einer kalte n La mpe . くS.9051
たが マ ル チ にはわか っ て い る の だ o こ れ らの娘 たちを支え られるの はキ リ ス トだけで ある
と o しか しキ リ ス トは彼女らを顧み な い で あろうこ ともo なぜ なら, これらの 娘たち に は
愛さ れる才能 しか な い か ら くそれさえ も消えか けて い るlo そ して キ リ ス トを誘 惑する
の
は, 愛する女だけで ある の だか らo
5 . 愛
愛もまた 折マ ル チ の手 別 の 大きなテ ー マ の
一 つ で ある . こ の テ ー マ も, 意志 の 問題と
深く絡め て扱われて い る よう に 思われる o マ ル テ は能動的な愛を行なう人 , すな わち愛す
る人 山 ebe ndel を評価 し, 受動的に愛を受ける人 , すな わち愛され る人 くGelieb tel を評
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価しな い o マ ル チ は愛を作業 o 仕事だ と し て , Liebeと Arbeitとを結び っ けた表現を何度も
使 っ て い るく串10lo 愛に と っ て意味がある の は, 愛さ れ ると い う受 け身の 状態で は なく,
愛すると い う能動行為なの で ある o
断章第66 は次の ように始ま る o
schle ch t lebe n die Geliebte n u ndin Gefahr . Ach, daB sic sich占berstGnden u nd Liebe nde
wiirde n. Um die Liebenden ist laute rSiche rheit. くS.9241
愛され る者はそ の受け身性の ゆえ に危うい o r愛するJ が まさ に 人間らしい 能動行為で あ
るの に対 しく串11l, 愛 の対象とな る こと ば意志の な い モ ノ で も可能で ある . た だし , だ か
らと い っ て , 愛 の 対象がそ の 愛によ っ て何 の影響も受けない と い う こ とに はならな い の は
いうまで もな い o 愛は, 暴力的 くgew altigl なもの で もある . マ ル チ は愛さ れた者と して
後に残さ れた者を, 空 っ ぽ の 宝石箱にた とえる o そ の 内部 は ビ ロ
ー ドが色あせ , へ こ み が
残 っ て い る o そ んな空虚さを, マ ル テ は はん の 一 瞬 しか耐 え られな い ほどの 恐ろしさ と述
べ る の だ o
しか し , こ の 愛された者た ちが 一 転 して , 愛する者に変わると, 彼女 らはか つ て 自分を
愛した者たちを越え出て しまう o
sie stiir zen sich den Ve rlorenen m a ch, abe r s cho n nit de n e rste nSchritte n 払e rhole nsie
ihn, u nd v o rihn e nist n u r n o ch Gott. くS.9241
例えば, あ の ポ ル トガ ル の女 マ リ ア ン ナ . ア ル コ フ ォ ラ ー ド, そ れからガ ス パ ラ . ス タ ン
パ
o 彼女らの愛 は相手の 男を越え出て しまう o
lmm e r古be rtrifft die Liebende den Geliebte n, weil da s Lebe ngr岩戸erist als dasSchicksal.
Ihr e Hingabe wilu n e r m eBlich sein ニdiesist ihr GIGck. DA B n am enlo se Leid ihr e rLiebe
abe rist im m e rdies es gew ese n 二daB v o nihr v e rla ngt wird, diese Hingabe z ube s chr左n -
ken . くs.8991
こ の ようなdie ge waltige n Liebe nde n くS.833l の 愛はもはや生身の 男が耐え られる よ うな
もの で はな いく串12lo
断章第68で は , 古代 ギリ シ ア の 女流詩人サ フ ォ ー が , 愛 さ れる者た ちを愛する者に 変 え
る者と し て述 べ られて い る o
w e n n sie く- Sap phol e s v e r a ch tete, daB v o nZw eie n ein e rde r Liebe nde s ei u nd ein e r
Geliebter, u nd die s chw a che n Geliebten , die sie sich 芝u m Lage rtrug, an sich z u Liebe nde n
gldhte, die sie v erlie日e n. くS.9301
乙女 たちが , 愛する者に な っ て , 彼 ら の配偶者に対するに 神に対するよう に自制 し, さ ら
には夫た ち の輝きをも克服するよう に と サ フ ォ ー は願う の である o
こ の よう に マ ル チ に と っ て の愛 の 概念 に は, 先 にも少し触れ たが , 暴力を思わせ る と こ
ろが ある o だ か ら愛の対象 く客体1 に なる の は恐怖で ある o 断章第70で は, ア ペ ロ
ー ネ の
愛, 神 へ の 愛が語られる o
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M a n chm al frhhe rfragte ich mich, w a r u mA belon e die Kalorien ihres gr oBa rtige n Ge-
fiihls nicht a n Gottw andte. Ich w eiB, sie s ehnte sich, i hre r Liebe alle s Tr a n sitiv e zu
nehm e n, abe rko n nte ihr w ahrhaftige s Her z sich da riibe r t左u s che n, daP Gott n u r eine
Richtu ng der Liebe ist, 汝ein Liebe sgegensta nd7 くS.937う
愛するの であり, 決 して愛 され な い こ と , 愛を返されな い こ とく串13l. なぜな ら
Geliebts ein heiPt a ufbr e n en . Lieben ist.. Le uch te n mit u n e r s ch6pfliche m Ole . Geliebt-
w e rde n ist v e rgehe n, Lieben ist da u e r n. くS.937っ
こうして , 最後 の 断章 が始まる o
M an wird mich s chwer da v o nGbe rz e ugen , daP die Ge s chich te de s verlo r e n e nSohn es
nich 上die Lege nde des sen ist, der nich上 geliebt w e rde n w ollte . くS.938l
マ ル チ は, 聖書の 蕩児 の物語を愛され る ことか ら逃 げ出した若者 の伝説だ とす る o そ の 者
は愛に はぐくまれて 子供時代を過 ご し, 愛 される と は愛す る者か ら束縛を受ける こ とと悟
り, 家を出るく凍14lo
Viel spater e r st wird ihm kla r w e rde n, wie s ehr er sich da m als vor n ahm , nie m als z u
liebe n, u m kein e nin die e nts etzliche Lage zubringen , geliebt z u s ein . くS.94り
だ が彼は孤独 のうちで再 三愛 し て しまう o し か しそ の際 に も, 相手 の 自由を束縛し な い よ
うに とは深く気を配 るの で ある o 次第 に彼は, 対象を焼き つ くすの で はなく , 照 ら し出す
愛を知 るようにな る o そ し て , 自分自身も, そ の ように なら愛されたい と思う . だ が そ の
思 い は満た されな い o 彼をそ の ように愛してくれる者が見 つ か らな も1. 彼 は例え ば羊飼 い
とな っ て世界を巡 る o そ ん な中 で, 神 へ の 愛が始ま る o 静か で際限の な い仕事が o
ich sehe sein Dasein, da s dam als die lange I,iebe z u G ottbega n n, die stille, ziello s e
Arbeit. くS.9431
彼 は今ま で自分が手 に入れて い たと思 っ て い た愛 は, お ろ そか で取る に足りない愛 で あ っ
た と考え るようにな る o 彼は空白の子供時代をやり直すた め に , 故郷 に 戻 っ た o 故郷は普
通りの 愛をも っ て彼 を迎 え るが , だが彼 は今や愛されに くい者とな っ て い る の で ある o 彼
は唯 一 人だけが彼を愛せ る の を感 じるが, そ の 者は まだ彼を愛 そうと しな い .
Er w a rjetztfu rch tbar s chw e rzu lieben , und e r ftihlte, daB n u r玉in e rda z uim sta nde
s ei. Der aber wollte n och nicht. くS.9461
手記は こ こ で終わる o
臥 意志の力とその 限界の彼方
粁マ ル チ の手記A を読ん で 私の 目を引い た の は , 随所に見られる擬人表現と擬物表現だ っ
た o 読 み進めるうち に次第に それらの 表現が テ ー マ と深くか かわり , テ ー マ を支え て い る
と強く思うようにな っ た o 主張 の 内容を, そ の 主張の 仕方が支えて い る の で ある o
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リ ル ケ , そ し て彼 の創 っ た 人物 マ ル チ も,
一 見 な よ なよと し て い るが , 少 し目をこ らせ
ば彼らの 意志の 強さ は明らか で ある o 彼らは, 人間 に と っ て自由意志 はど大切
なもの はな
い と考え て い た に ちが い な い o ベ ニ ス に つ い て書く断章第69で , こ の観光客に と
- て は華
麗で あるばかりの 都市を, 意志 の 結晶の 都と し て
マ ル テ は讃えて い る o
Das w eiche, opiatische Ve n edigihr er Vo r u rteile u nd Bediirfnis s e v e r s chwindet mitdie s e n
s o m n ole nte n Au slander n, u nd ein e sM orge n sistdas a nde r eda, da s wirkliche, w a che7 his
S u m ze rsprlnge n Spr Ode, du r chau s nichte rtr左u mteニda s mitte nim Nichts auf v e rse nkte
n
w左1der n gew ollte, erz w u ngene u nd e ndlich s o durch u nd durch v o rha nde n e Ve n ed
ig.
くS.9321
無の ただ申に意図され造り上 げられ , 今 で はあくま で存在を主事する町,
ベ ニ ス o 肝マ ル
テ の手記A の テ ー マ
- 愛 . 女性 . 死 . 都会な ど - はす べ て こ の 意志の 問題と絡め て書
かれ て い るよう に思え る の だ o そ の 際 に 意志の 有無が人間 に ふさわし い行為とそうで な
い
もの を分ける規準 にな っ て い る o すなわち ヒ トとモ ノ と の 分かれ目とな っ て い る o そ
の 境
界領域で擬人表 針 擬物表 馴 哩 じる o つ まり人間な の に意志を欠
い たり意志を尊重さ れ
ない もの は, あ たか もモ ノ で あるか の ように表現され る o 逆に, 意志 の な い 存在や現象 で
ち, あたかも意志ある ごとく振る舞 うか の ように 認識さ れれば, 本来人間
の行為 の た め に
用意され た語嚢が使用される o つ まり擬人表項 となる o
さ て , 擬 人表現が頻繁に使 われる ジ ャ ン ル と い うな ら, メ ル
ヘ ン であろうo そ こ で は歌
ぅ花や こ とばをし ゃ べ る動物は珍 しくもない o Fマ ル チ の手 別 にも, こ の ような擬 人表
現が ある . 例え ば断章第11で ,
Einzeln e Blu m e nin den la nge n Be eten sta nden auf und s agten こ Ro
t
,
nit ein e r
ers chr o cke n e nStim me . くs.7221
花が び っ くり したような声で r赤J とい っ たり , あ る い は,
Er く- ein sehr gr oPe r, s chlanke r M a n nl kon nte ein L左cheln de r Fr e ude nich
上 u nte r-
d,hcke n und l左chelte, a n allem v o rbei, der So n n e, de n Bau me n z u. くS.722う
ー 人の 背高の っ ぽ の男が , 太陽や花に 向か - てあたか も同胞に対するか の ように 微笑み か
ける o こ こ で は ヒ ト と モ ノ とが同じ面 に立 っ て 対等の交流をして い ると い えるだ ろうo
しか し, こ の ような ケ ー ス は 肝マ ル テ の 手 別 に お い て は例外的で ある o
マ ル チ はあく
ま で も r意 割 に人間性を見て い るの で , 意志を持たぬ 存在は人間より下位に位置
づ け ら
れる . 従 っ て 人間も意志を欠けば, お としめ られたもの と し て映る の で あるo 逆
に , モ ノ
が自律的な行為をすれば, 今度 は意志を持 っ 不気味なもの と し て立 ち現れ
て くる o ヒ ト と
モ ノ とはあくま で も上下関係で あり, 両者が同じ平面で対等の交流をする と い うの は ,
マ
ル テ の 考え に はなじま な い o
し か しそれもまた次 卿 こ変わ っ て くる気配 は読みとれ る の で あるo と い うよりこ の 作品
全体が , 人間 の 意志を何より も重視す る近代の 理念か ら の脱却の物語とも
い え るように 思
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う. 本稿第正章4 で紹介した , 盲目 の新聞売りの 姿 o 意志と い う観点か ら い えば , こ の男
は明らか に惨めな状態に あるだ ろう o 都会 の 底辺 に うごめくと いう の か , 植物 の よう に 棲
息する くdahin v egetie r e nう 存在で ある o と こ ろが こ の 男が ある日 , 春 の 訪れ を喜ぶ か の よ
うに装うの だ o 緑 の リ ボ ン の つ い た新し い 麦藁帽子に , 黄 と紫 の市松模様の ネク タイ を っ
け て o 自分ならあん な惨めな状態 で はと て も生さられ な い と思 うような柏手が , こ の世 に
在る ことを嬉 しそうに して い る王 誰か に保護されなければ 一 日 と て 生 き延 びら れ な い よ
うな幼い子供 の無邪気さ を思わせ る姿 で ある o こ の 男 に は保護者 が い る の だ ろ う か 7 い
なけれ ばあん なふ うに はな れな い はずな の だ o 自分 の意志を頼りに 生きるの で はなく , 坐
かされて い ると い う受 け身的在 り方を喜ぶ こと, マ ル テ は それ に 気づ い た の だ と思うo 断
章第59の こ の新聞売りだ けで はな い o 断章第25の小鳥に 餌をや る人 o ある い は ,
Sic haben s chon angefangen , sich u m z u s eh n, zu su che n3 Sic, de r e nSt左rke im m e rda rin
bestanden hat, gefunden z u w e rde n. くS.8321
と断章第39で述 べ られ て い る昔 の 娘た ち の姿 に , 彼 は受け身の 強み , モ ノ 的在り方 の 強み
を予感 して い るよう に 思われる の だ o
断章第18の最後に は, 旧約聖書 Fヨ ブ言己A か らの 引用が ある . ヨ ブ こ そ はま さ に 意志を
ない がしろにされ , モ ノ の よう に翻弄 された人で ある o
ヒ ト - モ ノ 関係が , ヒ ト が モ ノ を支配す るとい う上下関係で あるとする ならば, ヒ トを
モ ノ の ように支配するの は何か 7 私 たち はそ れこ そをカ ミ と名づ けて い る の で はな いか7
カ ミ - ヒ ト関係は , ヒ ト ー モ ノ 関係 と相似 で あるo カ ミ の 前 で は ヒ ト は モ ノ 的存在 にな っ
て しまう o し か しそ の ように な っ て こ そ, 子供 の よ うに は保護者を持て な い おとなが , 意
志 の及ばない 世界 で無邪気に 生きられるの で はな い だ ろうか o
Er war jetzt furchtba r s chw er z ulieben, und e r ftih lte, daB n u r Ein e rda z uim sta nde
s ei. Der aber w ollte n o cht nicht. くS.9461
貯マ ル テ の手記jjの こ の終わり方は , マ ル チ が こ の こ とを予感し て い たと思わせ ず に は い
な い o し か し同時にまだ それが予感の段階に と どま っ て い た こ とも感 じさ せ る の である o
註
本稿は 日本独文学会北陸支那第18回研究発表会 亡1 991年11月 2 日う で の 発表 に加筆 した もの で あ るo
使用テ キ ス ト こ Rain e rM aria Rilke, Sam tliche We rke in z walf B
l
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in Ve rbindu ng nit Ruth Siebe トRilke, be s o rgt du r ch Ern st Zin n. B d. X I, 6 . -10. Tau s e nd,
Fr a nkfu rt a .M . 1 976.
川 奴隷や農奴 と い っ た人間の 在り 方を 思え ば, こ れ が 事案 で はなく理念 で あ る こ と ば明白で あ るo 例 え
ば オ ル テ ガの ことばを借 りれ ば 次の よ う に な る o r あらゆ る時代の r 民衆J に と っ て , r 生J とは何 より
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もまず制約, 義務, 隷属を,
一 言 で言 え ば, 圧力を意味 し てきた o J く野犬衆 の 反 副 費名
- 博訳 , rオ
ル テ ガ著作集J 第2巻所収, 白水社1969年, 104副 rつ まり, 新 しい 人間に と っ て , 生はあ らゆ る基本的
な面 にお い て自由自在 と見え た の だ o そ れ以前 の 庶民に は, こ う し た生 の 自由が ぜん ぜ ん な か っ た こ とを
思い 起 こ せ ば, こ の 事実が 影響を及ぼす範囲 と そ の 重要さ と は自然 に明 らか にな
っ てく るo そ れ以前 の 庶
民に と っ て は, 生 とは経済的にも肉体的にも窮屈な運命であ っ たo J く同書103貰う
t2Jそ もそも モ ノ視 . モ ノ 扱 い され るの は, 人間 の コ ン ト ロ
ー ル 可能 な存在であ るo 人質 の 技術力 の 向上
によ っ て こ の コ ン ト ロ
ー ル 可能範囲が拡大す るの にともな い, 呪術 や祈願 の 対象であ るカ ミの 領域は狭ま っ
たo 人間が 何を し よう とびく とも し な い 自然, そ れゆ え信仰の 対象にもな る自然を, 20世紀末 の 私たちは
持ちにくく な っ て い るo 自然 は い ま や人間 の 支配下 に入り, さらに は 人間が保護 して や ら な ければ な らな
い 弱 い 存在 に な っ て しま っ た か の よ う に扱わ れ る こ とも珍 しくな い o
ほ1 瀬戸賢 一 菅 野レ トリ ッ ク の 知 - 意味 の ア ル ケオ ロ ジ
ー を求め て遥 新曜社1988年, 38頁参照o
t41同上o
t5Iヒ トに と っ て も, 自分の 誕生 ば か りは絶対 に意志 の ま 割 こで きない もの で ある が, r生 むJ の 受動態
で あ る r 生まれ るJ に私 た ち は受け身を はと ん ど感 じな い o
t6JKa rl Ludwig SchneiderニDe rbild hafte Au sdr u ck in de n D ichtu nge n Ge o rg Heym s- Geo
rg
Tr akls u nd Er n st Stadle r s. Heidelbe rg 1954, S .1 4f.
m A . a .0 . , S.1 6.
t8Jこ の 場合 は r擬神 仙 と い う べ き なの だ ろ う かo しか し, 神 とい う概念白線 掛 こ人格神と いう考 え
方に は, 擬人法的発想が感 じられ な い だ ろ うか o
榔 外か ら見られるもの の 象徴的存在 と して の Ge sichto 比愉的使い 方で は, 例 えば あ る有名 ア ナウ ンサ
ー
を指 して rN H Kの 塀J とい っ た りする o
uol 例えば, 断章第39くS.833l, 第40くS.834l, 第71亡S.943f.うo
ul 犬の愛, 羊の 愛とい うもの も Fマ ル チA に見 られ るが, それら は人間の 愛よ りも弱 い もの とさ れて い
るo 例 えば 断章第71 で は. 羊の 低い 愛な ら重荷 に はな らな か っ た, と書 い て い る くS.942lo
n21 リル ケ は マ リ ア ン ナ . ア ル コ フ ォ ラ ー ドの 手紙 につ い て
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な愛の 過激 さや , 対象を越 えて しまう様子を次の よ う に述 べ て い るo W ir ahnten e s z w a r, do ch ist e s
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.
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. ガ ス パ ラ . ス タ ン パ は 粁深淵A と い う詩 で次の よ う にう た っ て
い る. War Deinem in n e r nBlick z u s cha u nbe s chiede n, ノ da sHeimlichste in m ein e sHe r ze n s
Gr u nde, ノ く. りう ノ Du sahe st ein e H611e ohn e Friede n ノ in ein e m abgrdndige n Schm e r-
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Q31 断章第57 でベ テ ィ - ネの 愛 に つ い て 次 の よ う に 書 か れ て い る o Solche Liebe beda rf kein e r
Er wide r u ng, sie hat Lo ckr uf u nd Antw o rtin sichこ Sie e rhart sich selbst. くS .8981
u41こ の 若者は 自 ら家を出 るの で ある o そ して 汚磯にまみ れ た生活をするが , そ れ は Fo rtgew o rfe n eの
喝合と異 なり , 自 らの 意志 によ るもの な の であ るo そ の 意味に お い て こ の 蕩児 は, 敗残 者 の 否定の
一 形 態
と見な すこ ともで きる だ ろ うo
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